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ÖZET 
“Yerel basında haber kategorilerin analizi: Zonguldak örneği” isimli çalışma, 
Zonguldak’taki yerel yazılı basını anlatarak, Zonguldak basınını, resmi ilan alan gazeteler 
bağlamında ele alarak, somut verilerden yola çıkarak Zonguldak basınındaki haber içeriğinin 
tipini ve kategorisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca Zonguldak basını haber 
içerikleri kategoriler halinde incelenmiş ve istatistikî veriler ölçülmeye çalışılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen verilerle; Zonguldak yerel basını içerik tipi ve içerik kategorisi 
açısından detaylı olarak analiz edilmiştir. Haber, video, köşe yazısı gibi içerik tipleri ile spor, 
yaşam, dünya, ekonomi, magazin, siyaset, eğitim, teknoloji, sağlık gibi içerik kategorileri tek 
tek incelenerek düzenli bir veri kaynağı oluşturulmuştur. Çalışma, Zonguldak ilinde faaliyet 
gösteren 5 ayrı gazetenin haberlerinden elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 
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